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ความหมาย
	 พพิธิภณัฑต์า้นโกง	(Anti	Corruption	Museum-
ACM)	 	หมายถึง	 	แหล่งเรียนรู้ในลักษณะเฉพาะที่
ทนัสมยัและสมบรูณแ์บบในการปลกุจติสำานกึความ
สำาคญัในการปอ้งกนั	และปราบปรามการทจุรติแหง่
ชาตใิหเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ		เพือ่สรา้งสงัคม
แห่งความโปร่งใสในชาติ	 	 ด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน		ได้แก่		ภาครัฐ		เอกชน		ประชา
สังคม	 	 และคนไทยทั่วไป	 โดยร่วมมือแจ้งเบาะแส
และช่วยขจัดบุคคลผู้แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบสำาหรับตนเองและผู้อื่น
ความเป็นมาของการเกิดคอร์รัปชัน
	 การเกิด	“คอร์รัปชัน”		มีมาตั้งแต่อดีตสมัยถึง
ปัจจุบันดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ได้
กำาหนดข้อบัญญัติทางพระพุทธศาสนาให้มีการ
ปฏิบัติกายและวาจาให้เรียบร้อยตามที่ปรากฏใน	
ศลี	5	ขอ้ที	่2		อทนินาทาน		คอื		หา้มพทุธศาสนกิชน
ถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้แก่ตน	 	 (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2542	(2546)	:	หน้า	
1323)	 ในศาสนาอื่นๆ	 ก็สอนให้ผู้ที่นับถือปฏิบัติ
ตนเป็นคนดี	 ไม่ให้ลักทรัพย์และเบียดเบียนต่อกัน	
แต่ธรรมชาติของคนในโลกนี้มีทั้งคนดีและคนไม่
ดี	 ปัจจุบัน	 คนไม่ดีทำาการ	 “คอร์รัปชัน”	 เป็นข่าว
ครึกโครมครอบคลุมไปทั่วทุกมุมโลกในทุกทวีป
มีนานาประเทศทั้งในทวีปเอเชีย	 ยุโรป	 อเมริกา	
แอฟริกา	 และออสเตรเลีย	 	 ไม่ว่าจะเป็นประเทศ	
ทีเ่จรญิแลว้		ประเทศทีก่ำาลงัพฒันา		ประเทศยากจน	
และยังไม่เว้นแม้แต่	 “ประเทศไทย”	 	 (ไทยโพสต์.	
2560.		หน้า	5)		
	 การคอรร์ปัชนั	นัน้		เกดิขึน้ไดเ้สมอแกบ่คุคลทกุ
อาชีพ		ทุกเพศ		ทุกภาษา	ไม่ว่าจะเป็นคนยากจน	
หรือมหาเศรษฐีที่มีเงินมากมายมหาศาล	 แต่เท่าที่
ปรากฏเป็นข่าวใหญ่ดังกระฉ่อนไปในทุกประเทศ
ทั่วโลก	 	 มักเกิดจากผู้บริหารที่มีอำานาจในประเทศ	
รัฐวิสาหกิจ	 	 องค์กรต่างๆ	 	 อาทิ	 	 นักการเมือง	
นักปกครอง		นักธุรกิจ		ข้าราชการ		นายธนาคาร	
พ่อค้า	รวมถึงประชาชนทุกหมู่เหล่า		สำาหรับบุคคล
ในประเทศไทยซึง่นบัถอืพระพทุธศาสนา		ถา้ทำาการ
คอรร์ปัชันจะถอืวา่เป็นผูไ้รจ้ติสำานกึ		มากดว้ยกิเลส	
ขาดหิริโอตตัปปะ	 ไม่สำานึกซึ่งบาปบุญคุณโทษ	
จึงกล้ายึดประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วน
รวม	 	 อันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไปทุกรูปทุก
นาม	 ทุกเชื้อชาติ	 	 ทุกศาสนา	 	 ที่ไม่ยึดมั่นในคำา
สอนของศาสดา	 	 ในเมื่ออยากได้สิ่งใดก็จะต้องให้
ได้มากกว่าคนอื่น	 ดังนั้น	 เมื่อมีโอกาสบุคคลผู้ซึ่ง
ปราศจากคุณธรรมก็จะเอาเปรียบ	 จึงเกิดการโกง	
เบียดเบียน	 ที่เรียกว่า	 “คอร์รัปชัน”	 เกิดขึ้นในทุก
วงการ	 	 และเกิดขึ้นในนานาประเทศทั่วโลกดังที่
กล่าวมา	สรุปได้ว่า	“คอร์รัปชัน”	ที่เกิดขึ้นบนโลกใบ
นี้นั้น		ไม่เป็นธรรมต่อมวลมนุษย์	ผู้ปฏิบัติดี		ปฏิบัติ
ชอบ		จงึนบัเปน็สิง่เลวรา้ยตอ่มวลมนษุยค์ูก่บัโลกใบ
นี้มาช้านาน		เป็นสิ่งพึงรังเกียจและเป็นพิษเป็นภัย
ต่อสังคมทั้งโลก		รวมไปถึงเศรษฐกิจของผู้คนในทุก
ชาติทุกภาษา		และเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเกิดขึ้นจริงแท้
แน่นอนสืบทอดมายาวนานจนถึงทุกวันนี้	
	 ในเมื่อ	“คอรร์ปัชนั”		สร้างความเสยีหายอย่าง
รุนแรงให้แก่ประชากรของโลก	 	 จึงต้องร่วมมือกัน
หาทางป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นต่อไป	 	 หรือ
หากจะมีก็ขอให้มีน้อยที่สุด	 	 เพื่อป้องกันการเอา
รัดเอาเปรียบต่อการกระทำาธุรกรรมร่วมกันในทุก
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ด้าน		อาทิ		ทำาการค้า		ลงทุนทำาธุรกิจ		รวมถึงการ
ร่วมทุนในกิจการต่างๆระหว่างกันในทุกชาติ	 	 เพื่อ
ขจัดอุปสรรคในการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน	
ดังนั้น		นานาชาติจึงหันมาร่วมมือกันคิดแก้ปัญหา	
โดยการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศขึ้น	 	 เพื่อ
รณรงค์ในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันให้เกิดความ
โปร่งใส	(Transparency	International	:	IT-ไอที)		ให้
มีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน	 	 ไม่ว่าต้นทุนที่นำาไปลง	
หรือกำาไร		จะต้องได้รับความเป็นธรรม		ไม่ถูกโกง	
และไม่ทำาให้เสียโอกาส		จึงจัดตั้งสำานักงานใหญ่ขึ้น
ทีป่ระเทศเยอรมน	ี	ปจัจบุนัมเีครอืขา่ยมากกวา่	120	
ประเทศทั่วโลก		สำานักงานนี้มีหน้าที่จัดทำาดรรชนีชี้
วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน	(Corruption	Perceptions	
Index–	 CPI–ซีพีไอ)	 	 ทั่วโลกเป็นประจำาทุกปี	 	 ค่า
ดรรชนีชี้วัดดังกล่าว	 	 จะตั้งค่าเป็นคะแนนตั้งแต่	 0	
เปน็คอรร์ปัชนัมากทีส่ดุ	ถงึ	100	เปน็คอรร์ปัชนันอ้ย
ที่สุด		(นิทรรศการยกระดับดรรชนี	CPI		ให้ชาติพ้น
โกงกิน.	ม.ป.ป.	แผ่นพับ)
	 องค์กรแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันให้เกิดความ
โปร่งใส	 	 (ไอที)	 	 ได้จัดทำาดรรชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน	 (ซีพีไอ)	 ซึ่งเป็นปัญหาในระดับสากล	
ล่าสุด	ปี	พ.ศ.		2559		นั้น		ภาพรวมความโปร่งใส
นานาชาติทั่วโลก	 	พบว่า	 สองในสามของประเทศ
ที่ได้สำารวจทั้งหมด	 	 ได้คะแนน	 ซีพีไอ	 	 ไม่ถึงครึ่ง	
ซึ่งค่าเฉลี่ย	ซีพีไอ	อยู่ที่	43	คะแนนเท่านั้น		โดย	5	
ประเทศที่มีความโปร่งใสสูงที่สุด	 	 ได้แก่	 	ประเทศ
เดนมาร์ก	 และนิวซีแลนด์	 ได้คะแนนซีพีไอเท่ากัน	
คือ	90	คะแนน		ฟินแลนด์	ได้	89	คะแนน		สวีเดน	
ได้	88	คะแนน		และสวิตเซอร์แลนด์	ได้	86	คะแนน	
สำาหรับประเทศไทย	 ได้คะแนนซีพีไอเพียง	 35	
คะแนน		อยู่ที่ลำาดับ	101	จากทั้งหมด	176	ประเทศ
ทัว่โลก		ถา้นบัเฉพาะกลุม่ประเทศในเอเชยี-แปซฟิกิ	
ประเทศไทยอยู่ลำาดับที่	 18	 หากนับเฉพาะอุษา
อาคเนย์	 จะอยู่ลำาดับที่	 5	 ตามหลังสิงคโปร์ซึ่งได้	
84	คะแนน		(ไทยโพสต์.		2560.		หน้า2)
ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
	 พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่ง
ของประเทศไทย	 	 พลเอกเปรม	 	 ติณสูลานนท์	
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ		เป็นประธาน		เปิด
เป็นทางการเมื่อวันที่	 	 25	 	 พฤศจิกายน	 	 2558	
พิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ที่ถนนพิษณุโลก	 	 เลขที่	 165/1	
เขตดุสิต	 	 กรุงเทพฯ	10300	 	 โทร.	 02-282-3161	
ต่อ	138		และ	02-280-2805		อยู่คนละฟากถนน
กับทำาเนียบรัฐบาล		ไปมาสะดวกเพราะมีรถประจำา
ทางหลายสายผ่าน	 เวลาเปิดทำาการ	 วันจันทร์–วัน
ศกุร	์	เวลา09.30–16.30น.		หยดุวนัเสาร–์วนัอาทติย	์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์	 	 ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้
โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม	 	 และถ้าต้องการ
ทราบรายละเอียดสามารถสืบค้นได้ที่ เว็บไซต์	
www.nacc.go.th
	 การเกิดคอร์รัปชันในประเทศไทย	 นั้น
มมีากอ่นการจดัตัง้พพิธิภณัฑต์า้นโกงนานแสนนาน
มาแล้ว		จากประวัติและความเป็นมาโดยสังเขป		มี
บันทึกไว้ว่า		ประเทศไทย		มีการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย	 	 สมัยกรุงศรีอยุธยา	 	 สมัย
กรุงธนบุรี	 	 และสมัยรัตนโกสินทร์	 จนถึงปัจจุบัน	
ดังหลักฐานปรากฏ	 	 อาทิ	 	 พระราชบัญญัติตรวจ
สอบการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากร	 	 และรายได้อื่น
ของรัฐ		กฎหมายลักษณะอาญา		พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ		ฯลฯ		จนกระทัง่ถงึ
สมัยนายกรัฐมนตรี		นายสัญญา		ธรรมศักดิ์		ได้มี
การจดัตัง้สำานกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบ
ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ		(ป.ป.ป.)		ขึ้น
เมื่อ	พ.ศ.	2518		และถูกยุบไป		ต่อมา	พ.ศ.		2542	
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มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ		ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 	 ให้มีการจัดตั้ง
สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ	 	 ซึ่งเรียกโดยย่อว่า	 “สำานักงาน	
ป.ป.ช.”		(ประวัติและความเป็นมา	ป.ป.ช.		2542:	
ออนไลน์)
	 เป้าหมายของ	 ป.ป.ช.	 คือ	 ตั้งขึ้นมาเพื่อ
ต้องการขจัดคนโกงในประเทศไทย			โดยมีคำาขวัญ
ว่า	 “ทุจริตคิดโกงชาติจะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ”	 	 ใช้
ภาษาอังกฤษว่า	Corruption	Destroys	Both	Coun-
try	and	the	People.		สำานักงาน	ป.ป.ช.		ได้ออก
จุลสาร	 แนะนำาในการร้องเรียนการทุจริตว่าเป็น
มะเรง็รา้ยทีท่ำาลายประเทศชาต	ิ	เปน็ผลเสยีแกช่าติ
บ้านเมือง	 และทำาร้ายประเทศชาติ	 หากปล่อยไว้
หรือเพิกเฉย		บ้านเมืองจะสูญสิ้น		ลำาพังหน่วยงาน	
ป.ป.ช.	หน่วยเดียวไม่สามารถจะควบคุมได้		ดังนั้น	
จงึตอ้งขอความรว่มมอืจากทกุภาคสว่น	คอื	ภาครฐั	
เอกชน	 	 ตลอดจนบุคคลในชาติทุกหมู่เหล่า	 	 ร่วม
แรงร่วมใจกันเป็นพลังสังคมให้เป็นหนึ่งเดียว		ช่วย
เป็นหูเป็นตา	 	 เพื่อขจัดคนโกงประเทศไทยให้สูญ
สิ้น		จึงเล็งเห็นความสำาคัญของการสร้างพิพิธภัณฑ์
และหอจดหมายเหตุ	 	 เพื่อต้องการปลุกจิตสร้าง
สำานึกถึงความสำาคัญของการป้องกัน	 และปราบ
ปรามการทจุรติ	โดยรฐับาลไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการ	
มีประธาน	 	 ป.ป.ช.	 คือ	 ศาสตราจารย์พิเศษวิชา	
มหาคุณ		เป็นประธาน		ดำาเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
และหอจดหมายเหตุป้องกันและปราบปรามทุจริต
แห่งชาติ	 	 โดยมีแนวคิดการออกแบบให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในลักษณะเฉพาะเรื่องราวจากอดีตสู่ปัจจุบัน	
และมุง่เชือ่มอนาคตของการปอ้งกนัและปราบปราม
ทจุรติแหง่ชาต	ิใหบ้รกิารจดักระบวนการเรยีนรู	้เผย
แพร่ความสุจริต		มีความโปร่งใส		มีธรรมาภิบาลต่อ
องค์กรในภาครัฐ	 	 ภาคประชาคม	 และประชาชน
ทั่วไป		โดยสำานักงาน	ป.ป.ช.	จัดทำาคำาแนะนำาการ
ร้องเรียนการทุจริต		แบบมีขั้นตอน		อาทิ		ตอนที่ 1	
หากมีผู้พบเห็นการทุจริต	และต้องการร้องเรียน	จะ
ทำาอยา่งไร	เชน่		เขยีนรายละเอยีดกลา่วหารอ้งเรยีน	
วธิยีืน่คำากลา่วหา		ตอนที ่2	แนใ่จอยา่งไรวา่สำานกังาน	
ป.ป.ช.ได้รับเรื่องร้องเรียน	ตอนที่ 3	 จะติดตาม
เรื่องร้องเรียนได้อย่างไร		ทุกตอนจะมีรายละเอียด
ถึงวิธีการแจ้งให้ทราบว่าจะดำาเนินการอย่างไร	
รวมถึงการแจ้งทางเว็บไซต์ที่	 www.nacc.go.th	
ทั้งยังระบุให้ผู้แจ้งได้ทราบว่า	 ป.ป.ช.	 มีการจ่าย
เงินสินบนในการให้ข้อมูล	เช่น	ผู้กล่าวหาคดีร่ำารวย	
ผิดปกติ	 หรือทรัพย์สินที่มีเพิ่มขึ้นผิดปกติ	 เป็นต้น	
ยังระบุมาตรฐานคุ้มครองความไม่ปลอดภัย	ตลอด
จนมีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยานอีกด้วย	
(คำาแนะนำาในการร้องเรียนเพื่อ	 “หยุด.......	 คนโกง	
ประเทศไทย”	 กับสำานักงาน	 ป.ป.ช.	 	 ม.ป.ป.	 :	
แผ่นพับ)
	 ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ต้านโกง		แบ่งการจัด
แสดงนทิรรศการออกเปน็	10	สว่น			ดงันี(้พพิธิภณัฑ์
ต้านโกง.		ม.ป.ป.		แผ่นพับ)		
	 ส่วนที่ 1 ลานสนุกคิด	 ผูเ้ขา้ชมคดิวเิคราะห์
พฤตกิรรมทีเ่คยทำาในชวีติประจำาวนัวา่เสีย่งตอ่	“การ
ทุจริต”	 หรือ	 “โกง”	 หรือไม่เพื่อเป็นการสร้างแรง
จูงใจในการค้นหาความหมายของการ	“ทุจริต”	โดย
สื่อสารผ่านสถานการณ์จำาลอง
	 ส่วนที่ 2 เลือกทางเดิน	 ใหผู้เ้ขา้ชมดวูดีทิศัน์
แสดงภาพรวมปญัหาการทจุรติของประเทศไทยเพือ่
สะทอ้นใหผู้เ้ขา้ชมทราบถงึทีม่าของปญัหาการทจุรติ
ที่มักเกิดขึ้นจากความเคยชินแม้จะเป็นการโกงเล็ก
น้อยในชีวิตประจำาวัน
	 ส่วนที่ 3 เมืองแห่งมนต์ดำา	 การสร้างความ
ตระหนกัรูใ้หผู้เ้ขา้ชมทราบถงึมลูคา่ความสญูเสยีเงนิ
ภาษขีองประชาชนจำานวนมหาศาลอนัเกดิจาก	"การ
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ทจุรติ”	เพือ่ปรบัทศันคตใิหผู้เ้ขา้ชมเขา้มามสีว่นรว่ม
ในการดูแลผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
	 สว่นที ่4 ตแีผก่ลโกง	ผูเ้ขา้ชมไดเ้รยีนรูร้ปูแบบ
กลโกงในการทุจริต	6	ประเภท	เพื่อให้สามารถรู้เท่า
ทนัเลห่เ์หลีย่มและชัน้เชงิการทจุรติทีม่คีวามซบัซอ้น
	 ส่วนที่ 5 กำาจัดกลโกง	ผู้เข้าชมรับรู้ถึงภารกิจ	
บทบาท	และพัฒนาการของสำานักงาน	ป.ป.ช.	นับ
จากเริ่มก่อตั้ง	 ให้ผู้เข้าชมเข้าใจวิธีการทำางานของ
สำานักงาน	 ป.ป.ช.	 รวมถึงรายละเอียดคดีสำาคัญที่
เป็นผลงานของสำานักงาน	 ป.ป.ช.	 	 เพื่อต้องการ
ตอกย้ำาให้เห็นถึงผลเสียของการ	"โกง”
	 ส่วนที่ 6 วันพิพากษา	บทสรุปของคน	"โกง”	
ผ่านคดีการทุจริตที่คลองด่านซึ่งเกิดจากการเข้ามา
มีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนใน
การร่วมตรวจสอบการทุจริต	 “คนโกงต้องได้รับการ
ลงโทษ”
	 ส่วนที่ 7 พลังแห่งคุณธรรม	 การสร้างแรง
บันดาลใจให้ผู้เข้าชมให้เห็นแบบอย่างของการทำาดี	
มีความซื่อสัตย์	จากสถาบันหลักของชาติ	ประกอบ
ดว้ย	สถาบนัพระมหากษตัรยิ	์อดตีผูน้ำาประเทศ	ผูน้ำา
ทางศาสนา	และภาคประชาสังคม
	 ส่วนที่  8 เมืองแห่งแสงสว่างนำาเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้การดำาเนินชีวิตที่ยึดหลัก
คณุธรรม	ความซือ่สตัย	์ทัง้ในระดบับคุคล	ครอบครวั	
ชุมชน	ภาคธุรกิจ	ภาคการเมือง	และภาครัฐบาล
	 ส่วนที่ 9 พลเมืองข่าว ป.ป.ช.กิจกรรมการ
รายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์จำาลอง	 “ACM	
NEWS”	เพื่อเปิดโปงการโกง	การแจ้งเบาะแสทุจริต	
และการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
	 สว่นที ่10 รวมพลงัสรา้งสงัคมใสสะอาด		นำา
เสนอภารกิจและเครือข่ายต้านโกงทั่วประเทศ	เปิด
โอกาสให้ผู้เข้าชมร่วมสมัครเป็นเครือข่าย	 ป.ป.ช.	
เพื่อรับข้อมูลข่าวสารและร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย
ในการต่อต้านการทุจริต
	 นอกจากส่วนการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์
และหอจดหมายเหตุดังกล่าวแล้ว	 ยังมีการจัด
นิทรรศการ	“ยกระดับดรรชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
ให้ชาติไทยพ้นโกงกิน”		อีก	3	โซน		ดังนี้
 โซนที่ 1  ประเทศไทย  การโกง และ ซีพีไอ	
ส่วนนี้ เน้นกระตุกการรับรู้ผู้ เข้าชมด้วยข้อมูล
ประเทศไทยกับการโกง	 	 ที่ทำาให้ผู้เข้าชมต้องตกใจ	
เช่น	 	 ในแต่ละปีงบประมาณแผ่นดินหายไปเพราะ
ถูกโกงกินไปเกือบสามแสนล้านบาท!!	 	 จากนั้นให้
ทำาความรู้จักกับ	ซีพีไอ		ว่าคืออะไร		คะแนนซีพีไอ	
บอกอะไรให้ทราบบ้าง	 	 และทำาไมจึงต้องให้ความ
สำาคัญกับดรรชนีนี้ด้วย
	 โซนที่ 2	ทำาอย่างไรให้ค่า ซีพีไอ ของไทย
เพิ่มขึ้น	 ในโซนนี้ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ว่าภาครัฐ	
ไม่ได้นิ่งเฉยกับปัญหาคอร์รัปชัน	 	 และคะแนน	
ซีพีไอ		ที่ตกต่ำา		จึงได้มีการกำาหนดเป็นยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	
ยุทธศาสตร์นี้คืออะไร	 และสำานักงาน	 ป.ป.ช.	 ขับ
เคลื่อนยุทธศาสตร์นี้อย่างไร		นอกจากนี้ยังได้เรียน
รูก้รณศีกึษาประเทศเดนมารก์	และประเทศสงิคโปร	์
ว่า	เขาทำาอย่างไรจึงได้คะแนน	ซีพีไอ		สูงติดระดับ
โลก
	 โซนที่ 3	 เราทุกคนช่วยยกระดับ ซีพีไอได้ 
ให้ชมวีดิทัศน์	 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการ
คอร์รัปชันจะมาตอกย้ำากับเราว่าการโกง	คือ	มะเร็ง
ร้ายที่บ่อนทำาลายชาติ	 และการเพิ่มดรรชนี	 ซีพีไอ	
เพื่อให้ไทยพ้นโกง	 	 ไม่ใช่หน้าที่ของรัฐฝ่ายเดียว	
แต่เป็นหน้าที่ที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกัน	 	ปิดท้าย
นทิรรศการดว้ยการรว่มตัง้ปณธิานวา่		เราจะชว่ยกนั
ทำาให้ไทยได้คะแนน	ซีพีไอ	อย่างน้อย	50	คะแนน	
ใน	พ.ศ.		2560
	 พิพิธภัณฑ์ต้านโกง		ยังได้รวมโครงการ	“โตไป
ไม่โกง”	ของกรุงเทพมหานครไว้ด้วย		ดังนี้
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	 ความเป็นมาโครงการ “โตไปไม่โกง”	
ของกรุงเทพมหานคร	 	 เป็นโครงการ	 โรงเรียน
สีขาว	 	 หลักสูตร	 	 “โตไปไม่โกง”	 	 ร่วมกับ	 ศูนย์
สาธารณประโยชน์และประชาสังคมสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์	 (นิด้า)	 	 และองค์กรเพื่อความ
โปร่งใสในประเทศไทย	 	 หน่วยงานดังกล่าวซึ่ง
ตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชัน	 ว่าเป็นปัญหาที่
ทำาลายสังคมอย่างรุนแรง	และฝังรากลึก	 	 สะท้อน
วกิฤตดา้นคณุธรรมของคนในสงัคมอยา่งใหญห่ลวง	
จึงร่วมกันคิดแก้ปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืน	 ด้วยการ
หาวิถีทางเอาจริงเอาจังต่อการแก้ปัญหาเพื่อความ
โปร่งใสของชาติในอนาคต	 	 โดยจัดทำาหลักสูตรต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นสอนในโรงเรียนด้วย
การยึดหลักการปลูกฝังคุณธรรม	 จริยธรรม	 ให้แก่
เดก็นกัเรยีนตัง้แตร่ะดบัอนบุาล	ถงึมธัยมศกึษา	เริม่
ดำาเนนิการปแีรกใน	พ.ศ.		2553		โดยจดัทำาหลกัสตูร
และอบรมครผููส้อน		ในระดบัชัน้อนบุาล	1	จนถงึชัน้
ประถมศึกษาปีที่	 3	 และดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ใน	 พ.ศ.	 2554	 โดยขยายขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร
ให้ครอบคลุมระดับชั้นประถมปีที่	 4-6	 พ.ศ.	 2555	
ออกแบบเนื้อหาหลักสูตรสำาหรับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่	1-3	และ	พ.ศ.	2556	ออกแบบเนื้อหาหลักสูตร
สำาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4-6	และ	พ.ศ.	2557	ได้
อบรมครผููส้อนตัง้แตช่ัน้อนบุาลถงึมธัยมศกึษาปทีี	่6
	 หลกัสตูร	“โตไปไมโ่กง”	เนือ้หาสาระครอบคลมุ
ความดี	 5	 ประการที่จะช่วยในการสร้างชาติ	 และ	
ต่อต้านคอร์รัปชัน	ดังนี้
	 1.  ความซื่อสัตย์สุจริต	 	 คือ	 การยึดมั่น
ในความซื่อสัตย์สุจริต	 และสิ่งที่ถูกต้องดีงาม	 รู้จัก
แยกแยะถกูผดิ		ปฏบิตัติอ่ตนเอง	และผูอ้ืน่โดยชอบ	
ไม่คดโกง
	 2. การมีจิตสาธารณะ คือ		การมีจิตสำานึก
เพื่อส่วนรวม	 	 ตระหนักรู้	 และคำานึงถึงสังคมส่วน
รวม		รับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทำาใดๆ		เพื่อ
ไม่ให้เกิดเสียหายต่อส่วนรวม	 	 พร้อมที่จะเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตน		รักษาประโยชน์ส่วนรวม
	 3. ความเป็นธรรมทางสังคม	 	 คือ	 	 การ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาค	 และเท่าเทียมกัน
อย่างมีเหตุผล		โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อเพศ		เชื้อชาติ	
ชนชั้น		สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
	 4. กระทำาอย่างรับผิดชอบ	 คือ	 	 การมี
จิตสำานึกในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง	 และปฏิบัติ
หน้าที่ให้ดีที่สุด	 	 เคารพกฎเกณฑ์กติกา	 	พร้อมให้
ตรวจการกระทำาได้เสมอ	 	 หากมีการกระทำาผิดก็
พร้อมที่จะยอมรับและแก้ไข
	 5.  เป็นอยู่อย่างพอเพียง		คือ		การดำาเนิน
ชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ	 	 ซื่อตรง	 	 ไม่
ละโมบโลภมาก		รู้จักยับยั้งชั่งใจ	และไม่เอาเปรียบ
หรือเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
	 กระบวนการจดัเรยีนการสอนตามหลกัสตูร	
“โตไปไม่โกง”		ในทุกระดับ		ยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ	
ไม่เน้นท่องจำา	 	 ใช้กิจกรรมสนุกสนาน	 	 กิจกรรม
สร้างสรรค์		ส่งเสริมจินตนาการ		ด้วยการเน้นความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์		โดยผ่านการเล่านิทาน	
เกม		รอ้งเพลง		บทกว	ี	คำาคลอ้งจอง		กจิกรรมศลิปะ	
การใช้เรื่องสั้น	 	 และวรรณกรรมสำาหรับเด็ก	 	 รวม
ถึงกิจกรรมสร้างประสบการณ์	 	 จนเกิดความเข้าใจ	
และเกิดความตระหนักรู้	 	 กระทั่งสามารถแยกแยะ	
ถูก-ผิด-ดี-ชั่ว		ได้ด้วยตนเอง
คุณูปการพิพิธภัณฑ์ต้านโกงที่มีผลต่อการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
	 ปัจจุบัน	 	 พิพิธภัณฑ์ต้านโกงแห่งนี้	 	 นับเป็น
นิมิตหมายที่ดีของชาติบ้านเมืองที่รัฐบาลจัดขึ้น
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้อันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความ
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เป็นจริง	 และช่วยย้ำาเตือนแนวคิดในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 	 ให้เป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนัจนเกดิประสทิธผิลและประสทิธภิาพ
ในการต้านโกงอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป	 ทั้งนี้
พิพิธภัณฑ์ต้านโกงยังเป็นสถานที่ที่สามารถตอบ
สนองเจตนารมณ์ของบุคคลในชาติได้สมจริงในทุก
ระดับ		เริ่มจากระดับเด็กนักเรียนอนุบาล		ประถม
ศึกษา	 	 มัธยมศึกษา	 	 อาชีวศึกษา	 	 อุดมศึกษา	
ตลอดจนปถุชุนในชาตทิกุหมูเ่หลา่		ทีส่นใจเขา้ไปชม	
ศึกษา		ค้นคว้าหาความรู้		ทั้งรายบุคคล		ครอบครัว	
องค์กร		หน่วยงาน		และนักเรียน		นิสิตนักศึกษา	
ทุกระดับ		โดยทางพิพิธภัณฑ์ต้านโกง		ได้จัดเตรียม
วทิยากรผูเ้ชีย่วชาญ		และเจา้หนา้ทีป่ระจำาไวบ้รกิาร
ครบถ้วนเพียงพอตลอดเวลาทำาการทุกวัน	 	ขณะนี้
ทุกวันจะมีผู้เข้าไปเยี่ยมชมมากมาย		ทั้งรายบุคคล	
รายกลุ่ม		โดยมีครูพานักเรียนมาเป็นคณะ		องค์กร
ต่างๆ		รวมถึงหน่วยงานราชการที่สนใจ		ประชาชน
ทั่วไป		และสถาบันอุดมศึกษาทั้งในกรุงเทพฯ	และ
ต่างจังหวัดที่นำานิสิตและนักศึกษา	 	 เข้าไปศึกษา
ค้นคว้าเป็นกลุ่ม	ฯลฯ			
	 นอกจากจะจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ต้านโกงแล้ว	
รัฐบาลยังมุ่งจัดให้เป็นหอจดหมายเหตุไว้ในที่	
เดยีวกนั		เพือ่ใหเ้ปน็แหลง่การเรยีนรูท้ีม่ขีอ้มลู	และ
สารสนเทศครบถ้วนสมบูรณ์แบบ	 	 และมีความทัน
สมัย		โดดเด่นในเรื่องสื่อมากมายหลากหลายชนิด	
จัดไว้เป็นระบบ		เข้าถึงง่าย		และมีความเหมาะสม
กับระดับความรู้	 ความต้องการของผู้เข้าไปศึกษา	
อาทิ		สื่อบุคคล		สื่อสิ่งพิมพ์		สื่อโสตทัศน์		และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์		ทั้งยังมีกิจกรรมนานาชนิด		รวมถึง
รายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์จำาลอง		เป็นต้น
	 การจัดพิพิธภัณฑ์ต้านโกงนี้	 ได้จัดสื่อไว้ให้
ผู้สนใจเข้าศึกษาทุกชนิด	 	 มีทั้งเรื่องทุจริต	 อัน
ได้แก่พฤติกรรมการโกง	 อาทิ	 การใช้อุบาย	 การใช้
เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง	 การรับสินบน	 	 ไม่ซื่อสัตย์
ซื่อตรง	 	 ฯลฯ	 โดยผู้ที่กระทำาการโกงนั้น	 	 บัดนี้
ได้รับผลกรรมตอบสนองกันทั่วหน้า	 	 คือ	 ถ้าเป็น
ข้าราชการ	 	 ก็ถูกปลดออก	 	 ไล่ออก	 	 ต้องโทษจำา
คุก	 	 บางคนก็หนีเตลิดไปรับกรรมในต่างประเทศ	
และยังมีเรื่องคงค้างที่ศาลยังมิได้ตัดสินอีกจำานวน
มาก		ส่วนด้านการไม่โกง		ก็ได้นำาเสนอให้เห็นเป็น
คู่ขนานเพื่อจะได้ทราบว่า		ผู้ที่ไม่โกงนั้น		เป็นผู้ที่มี
หิริโอตตัปปะ		กระทำาแต่ความถูกต้อง		ดีงาม		ดัง
ตัวอย่าง	ที่ได้นำาเสนอไว้ในเมืองแห่งแสงสว่าง		โดย
ผู้ไม่โกงจะดำาเนินชีวิตด้วยการยึดหลักคุณธรรม		มี
ความซื่อสัตย์สุจริต	 	 โปร่งใส	 	 ทั้งในฐานะระดับ
บคุคล		ครอบครวั		ชมุชน		ภาคธรุกจิ		ภาคการเมอืง	
และภาครัฐบาล		สังคมต่างยกย่องให้เกียรติแก่ผู้ไม่
โกง		การดำารงชีวิตในบั้นปลายของผู้ไม่โกง		จึงพบ
แต่ความสุขสบาย	 	 ผู้ไม่โกงจึงนับเป็นตัวอย่างที่ดี
ของคนในชาติ	 	 อันสมควรถือเป็นแบบอย่างแก่ผู้
เข้าไปศึกษา	ค้นคว้า		จนเกิดการเรียนรู้		เข้าใจ		เกิด
จติสำานกึรว่มตา้นโกง		และพรอ้มทีจ่ะชว่ยเปน็หเูปน็
ตาในการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ	
ใหป้ระสบความสำาเรจ็ลลุว่ง		จนเกดิประโยชนส์งูสดุ
ต่อชาติบ้านเมืองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป
เฉลียว  พันธุ์สีดา
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